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ПРОСТИТУЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА В УКРАЇНІ 
 
Печериця В. С., студент, СумДУ, м. Суми 
 
23 вересня 2015 було зареєстровано законопроект, який узаконює 
проституцію в Україні і розглядає повій як фізичних осіб-підприємців, які 
надають послуги інтимного характеру на платній основі. 
Щоправда,  через деякий час законопроект був відкликаний. Була 
порушена дискусія у суспільстві стосовно необхідності легалізації 
проституції. 
У сучасних західних країнах застосовують різні підходи до 
проституції, іноді діаметрально протилежні. На одному боці спектру 
знаходяться такі країни як Німеччина та Нідерланди, де проституція не на 
вулицях (і навіть на вулицях) дозволена, але в той же час регулюється 
законодавчо, наприклад, стосовно вікових обмежень і ліцензування борделів. 
На іншому боці спектру - такі країни, як Швеція, де платний секс є 
протизаконним і тягне за собою кримінальне покарання у вигляді штрафів 
для клієнтів. Проте багато країн обрали середній шлях між цими двома 
крайнощами, коли одні види діяльності в індустрії комерційних сексуальних 
послуг заборонені, а інші дозволені. 
Робота на агентство також забезпечує повіям додатковий захист та 
оптимізацію робочого часу, оскільки агентство може направляти декілька 
клієнтів з повіями в одну квартиру в різний час. Остання обставина дозволяє 
агентствам діяти в рамках закону, тому що в одному приміщенні в кожен 
момент часу присутній тільки один працівник. 
Сьогодні індивідуальна проституція в Україні не є кримінальним 
злочином. Тим не менш, на секс-працівників може бути накладений штраф за 
вимагання грошової винагороди за послуги інтимного характеру. 
З економічної точки зору, аналізуючи індустрію комерційного сексу, 
варто враховувати максимальну ціну, яку клієнт готовий заплатити за 
сексуальні послуги, і мінімальну ціну, яка прийнятна для секс-працівника або 
секс-закладу. Кінцева ціна на секс-послуги в кожному конкретному випадку 
обумовлюється структурою ринку та переговорними позиціями секс-
працівника/агентства та клієнта. 
Будь-яке зростання ціни може привести до зниження споживання і 
таким чином скоротити негативні медичні та соціальні наслідки, пов'язані з 
проституцією. У цьому сенсі криміналізація проституції та її моніторинг 
можуть привести до збільшення мінімальної ціни, прийнятної для секс-
працівника, у зв'язку зі зростанням витрат на підкуп правоохоронних органів, 
приховування діяльності або забезпечення напівлегального захисту. 
Легалізація проституції призведе до збільшення числа секс-
працівників та обсягів платних сексуальних послуг в результаті скорочення 
витрат, включно з ризиками кримінального переслідування й хабарами, як 





Водночас легалізація дозволить секс-працівникам, секс-агентствам і 
клієнтам використовувати стандартні ринкові механізми для зниження 
ризиків у плані здоров'я та і підвищення якості послуг. Коротше кажучи, 
легалізація проституції, швидше за все, сприятиме збільшенню обсягів 
реалізації комерційних секс-послуг, але також і зменшенню ризиків 
захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), і встановленню 
правових бар'єрів для неповнолітніх секс-працівників. 
Це потягне за собою перехід контролюючих функцій від поліції та 
інших правоохоронних органів (мається на увазі отримання хабарів за 
непереслідування проституції) до законодавчої та виконавчої гілок влади 
(мається на увазі отримання хабарів за збереження ліцензії). Нарешті, це 
також дозволить оподатковувати доходи секс-індустрії. 
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